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摘 要 
 
舆情是指公众对社会中某些热点事件所持的社会政治态度，是较多群众关于
社会各种现象、问题所表达的信念、态度、意见和情绪的总和。随着社会科技进
步和互联网的广泛应用，网络成为人们获取信息、表达观点的重要平台，网络舆
情也成为社会舆情的重要表现形式。如果对网络舆情处理不当，可能造成舆情事
件爆发，对社会影响巨大，因此越来越多的学者投入到网络舆情分析研究中。 
舆情热点话题研究是舆情分析中的一个重要研究方向，具体包括舆情话题的
发现、热点话题的识别以及舆情热点话题的分析等。话题发现是舆情热点话题研
究的基础，已有研究主要集中在话题聚类方法的改进上，忽略了聚类之后的话题
表示。本文提出将 single-pass增量聚类和加权关联方法结合，对网络舆情文本
信息流进行实时话题检测并对话题进行提取和表示，通过理论分析和在小数据集
上进行模拟实验，证明了方法在话题发现实际应用中的可行性。 
    从检测出来的舆情话题中识别热点并加以分析是舆情热点话题研究的重点。
基于热点话题的演变规律，本文将热点话题分为常发性和偶发性。针对常发性热
点话题，构建了带时间约束的热点分析模式。由于目前对舆情热点话题的分析经
常只是针对话题本身，很少考虑不同话题之间的顺序关系和因果关系，本文提出
对网络舆情热点话题进行时态关联分析，从实际需求出发，对有关概念和算法应
用进行了研究。 
    在此基础上，本文以 2015 年 7 月至 2015 年 10 月的房地产行业舆情热点话
题分析为案例，以舆情语料的时间标签模拟网络流式数据，运用 single-pass增
量聚类对舆情信息进行了整理分类。针对其中报道数量较多的话题类，运用加权
关联规则进行话题表示，并以其中一个话题为例模拟了热点跟踪过程，发现了该
话题在不同时期的热点主题的演变过程。然后对获取的舆情热点话题序列进行时
态关联规则挖掘，量化话题间的时态关联关系，描述了舆情话题间的带动作用和
滞后影响，进一步验证了本文方法在网络舆情热点话题分析中的合理性和可行性。 
 
关键词： 舆情热点；话题发现；时态关联 
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Abstract 
Public opinion refers to the public's social and political attitudes towards certain 
hot events in society. It is the sum of beliefs, attitudes, opinions, and emotions expressed 
by the masses about various social phenomena and problems. With the development of 
science and the extensive application of the Internet, the network has become an 
important platform for people to obtain information and express their opinions, and 
network public opinion has also become an important form of social public opinion. If 
the public opinion on the network is improper handled, it may result in a huge impact 
on society. Consequently, more and more scholars have been devoted to the study of 
public opinion.  
Research on hot topic of public opinion is an important direction of public opinion 
analysis, and it includes the topic detection of public opinion, the recognition of hot 
topics and the analysis of hot topics. Topic Detection is the basis of research on hot 
topics in public opinion. Most researches focus on the improvement of topic clustering 
methods, ignoring the representation of topics. This paper combines single-pass 
incremental clustering and weighted association analysis to propose real-time topic 
detection and representation. Through the theoretical analysis and simulation 
experiment on small data set, the feasibility of this method is proved. 
The recognition and analysis of hot topics are the focus of research on hot topics 
of public opinion. Based on the evolution of hot topics, this paper divides hot topics 
into frequent and occasional and an analysis pattern with time constraints is constructed 
for frequent hot topics. The analysis of the hot topics is often only focus on the topic 
itself, rarely considering the relationship between different hot topics. Therefore, this 
paper proposes the temporal association analysis of hot topics and studies the relative 
concept and algorithm.   
Based on the real estate data from July 2015 to October 2015, this paper uses the 
time tag of the news corpus to simulate the network flow data, and uses the single-pass 
clustering to classify the public opinion information. Furthermore, we use weighted 
association rules to represent the topic, and choose one topic as an example to simulate 
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the process of hot spot tracking, and find out the evolvement process of hot topics in 
different periods. Then, temporal association rules are extracted from the hot topic 
sequence of public opinion to quantify the temporal association among topics, which 
describes the driving effect and lag effect of public opinion topic. It further proves that 
this method is feasible in the analysis of public opinion hot topics. 
 
Keywords: Public Opinion Hot Topics; Topic Detection; Temporal Association 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景和意义 
舆情，即“舆论情况”，是社会中较多群众对于社会各种现象以及问题所表
达的态度、情绪和意见等表现的总和。最初的社会舆情主要在大众的思想观念以
及日常议论之中产生和传播，没有一个固定的媒介，因而难以捕捉。随着传统大
众媒体的发展，报纸杂志等纸质媒体以及广播电视等第三媒体成为了民众了解舆
情事件、发表舆论观点的重要平台。而统计科学应用的进步，让许多学者开始研
究大量舆情信息的收集、整理和分析。随着社会科技进步以及信息技术的发展，
互联网为舆情传播提供了一个更加自由和便捷的渠道，网络媒体已被公认为继报
纸、广播、电视后的“第四媒体”。借助互联网，民众参与舆论讨论变得极为方
便，网民可以充分表达自己最真实的意见和最直接的感情，以互联网为媒介的网
络舆情已经成为了社会舆情的一种重要表现形式。 
近年我国网民数目猛增，网络舆情非常活跃。中国互联网信息中心第 39 次
《中国互联网络发展状况统计报告》报告显示，截至 2016年 12月，中国网民规
模达 7.31亿，互联网普及率达到 53.2%，较 2015年底增加 2.9个百分点。其中
95.1%的网民通过手机上网，网民个人上网设备进一步向移动设备端集中。如今
各大运营商 4G移动网络普及，5G移动网络也蓄势待发，更快的上网速度和更低
的流量资费进一步提高了网民网络使用频率。网络已然成为大众的生活中不可或
缺的一部分，并且日益成为社会生活中表达民情、畅通民意、集中民智的重要渠
道，影响社会管理的各个方面。但是我们应该清醒的认识到，由于网络具有隐蔽
性、虚拟性、随意性、发散性和渗透性等特性，因此网络舆论对社会的影响比传
统舆论更大。一方面，网络提供了一个渠道，使得普通群众能够更加快捷全面的
了解社会热点事件，增加了公众对国家和社会的认识，同时，网络为普通群众提
供了一个表达意见的平台，促进了民众的社会参与意识，因而网络舆情对促进社
会发展有积极作用；另一方面，一些别有用心的反动分子利用网络恶意散播不当
言论，歪曲事实，这类反动偏激的网络舆论会危害社会稳定和国家安全，但依靠
互联网的发散性而难以控制。习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会时强
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调指出，“要建设网络良好生态，发挥网络引导舆论、反映民意的作用”。反映了
党和政府对于网络舆论重要性的认识，网络舆情已经成为影响社会和谐有序发展
的一个重要因素。在这样的背景下，提升舆情分析能力，保障信息安全，是政府
和相关部门需要严肃对待的问题和挑战。 
舆情分析研究中，对舆情热点的把握是不可或缺的一环。由于网络是一个相
对自由的平台，因而网络舆情信息相对复杂和离散，大量冗余无关的内容不仅加
大了舆情分析工作的强度，也影响了舆情分析结果的准确度。因此，对海量网络
舆情信息进行有效的汇集整理，在其中发现热点信息，并对热点信息进行统计分
析，实现对舆情热点的引导和控制，是网络舆情中一个有价值的研究方向。此问
题的解决能够帮助我们及时方便的获取当前舆情热点话题，有助于政府掌握民众
对热点话题的观点和态度，对网络舆论热点进行正确疏导和控制，引导网络舆情
的健康发展，维护社会稳定。  
1.2 研究现状 
1.2.1 网络舆情分析研究现状 
国外对舆情分析的研究开始较早，在 19 世纪中期开始初步发展，20世纪中
期时已经逐步成熟。我国的舆情分析研究从 20 世纪末才开始，对网络舆情的研
究则起步更晚。2004 年，中共十六届四中全会公报《关于加强党的执政能力建设
的决定》中提出“高度重视互联网等新型传媒对社会舆论的影响，建立社会舆情
汇集和分析机制”的要求，此后网络舆情研究与实践才开始受到各方的关注。随
着计算机技术的发展以及社交网络的火热，舆情分析的研究和应用进入高潮，国
内已有多家高校或企业成立舆情研究机构，开展新闻舆情、市场情报、舆情研判，
舆论引导等服务，如人民网舆情监测室、清华优讯舆情实验室、中科院软件中心
等。而在国外，“BuzzLogic”、“尼尔森（Nielsen）”、“Reputation Defender”
等舆情监控机构早已名声鹊起。除了专业机构外，对网络舆情分析的研究也深入
到普通学者的课题探讨中，在舆情理论、技术、应用各方面都取得了相当不错的
成果。  
在网络舆情的理论方面，周如俊等（2005）认为从书面上理解，网络舆情就
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是通过互联网传播的公众对某一“焦点”或“热点”问题持有的具有一定影响力、
带有一定倾向性的言论或意见的情况[1]。刘毅（2007）认为舆情是在一定的社会
空间中，由个人或者各种社会群体构成的公众，对自己关心或有关自身利益的公
共事务所表达的多种情绪、态度和意见的总和，而且往往和某一特定群体或阶层
密切相关， 并不需要获得大多数民众的广泛认同[2]。史波（2010）对网络舆情和
网络舆论的概念进行了辨析，他指出网络舆情的主体是网民，而网络舆论的主体
可以分为官方和公众，并且后者通常是以前者为基础而形成。另外网络舆论通常
是公开发表的，而网络舆情则表现出一定的内隐特征[3]。高承实等（2011）经过
对现实舆情实践的分析，认为舆情事件可以分为四类：单一的具体事件、关于某
一类别的一组事件、关于某一议题的一连串事件、由第二类和第三类相互叠加的
舆情混合事件，并且在此基础上将一般意义上的单一演化过程分解为四类演化过
程[4]。 
在网络舆情分析方法方面，曾润喜（2009）指出网络舆情的分析技术包括内
容分析法和文本挖掘法[5]。内容分析法是指对传播的舆情信息进行客观、系统和
定量的研究，在网络信息研究中的研究对象主要是网络内容、网络结构和网络使
用记录。在网络舆情研究中的应用主要体现在：（1）对网络中正在传播的舆情信
息进行描述；（2）对网络舆情传播主体的目的和立场进行推断；（3）对网络舆情
信息的产生及演变趋势进行描述和推论[6]。内容分析法的框架可以分为六个步骤：
（1）明确研究意图；（2）抽取样本；（3）定义分析单元（4）建立分析类目；（5）
量化与统计；（6）分析汇总。具体应用实例中，Mike（2007）提出可以利用博客
搜索追溯舆论来源，并结合时间序列对实际案例的舆论来源进行相关实证研究[7]。
Joop等（2014）通过对网站上关于气候变化的文章的评论进行内容分析，获取了
公众对于气候变化所持立场，并且发现是与传统舆论调查完全不同的结论[8]。 
文本挖掘是指从大量文本集合中发现隐含的模式，主要技术包括文本特征提
取、文本分类、文本聚类、关联分析、文本总结、趋势预测等，目前在自动文摘、
自动索引、信息抽取、信息检索、文档组织以及主题跟踪等方面有广泛应用。黄
晓斌等（2009）对文本挖掘的主要功能进行了研究，认为其在网络舆情分析中的
应用主要体现在:（1）描述网络舆情信息；（2）推断网络舆情的真实性；（3）分
析网络舆情的关联关系；（4）推断舆情传播主体的意图和情感立场；（5）推断网
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